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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ 
  ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، 
ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﺎ.
  ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺼّﻤﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺃﺩﺍﺓ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ(، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ )04( ﻓﻘﺭﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ُﻁّﺒﻘﺕ 
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ )101( ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ،  ﺘﻡ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﴼ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ.
  ﻭﻗﺩ  ﺍْﺴُﺘْﺨِﺩﻤﺕ  ﺍﻟﻨﺴﺏ  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ )ﺕ( )tset-T(، ﻭﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ 
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
  ﺃﻅﻬﺭﺕ  ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻥ  ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻏﺭﺍﺽ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻜﺎﻥ  ﻤﺘﺩﻨﻴﴼ،  ﻜﻤﺎ  ﻜﺸﻔﺕ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻋﻥ  ﻭﺠﻭﺩ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﻴﻕ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ؛  ﻜﺎﻥ  ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ  ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ،  ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺒﻀﻌﻑ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻓﻲ  ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺘﻭﻅﻴﻑ 
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ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
  ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
-  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
-  ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
-  ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻌﻝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.  
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ: ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﻋﻭﺍﺌﻕ 
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ.
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The Reality of Utilizing Information Communication Technology for 
School Teachers at Al shoubak District  Schools and Obstacles Facing it  
Abstract 
 The aim of the study is to identify the extent to which a sample of 
teachers in Al Shoubak district can utilize technical skills, basic applications 
and software required to use information and communication technology 
(ICT) for educational purposes, in addition the study intends to identifying 
the obstacles that limit their use of technology.
 In order to answer the questions of the study, the researcher designed 
a literature review questionnaire which consisted of (40) questions as a tool 
for data collection. The tool was applied on a sample of (101) male and 
female teachers who were randomly selected from the schools all over the 
region of Al Shoubak .
 Percentages, frequencies, medians and standard deviation were used 
for data analysis. The study also used T-test and Two Way Anova in order to 
identify the average differences among the study groups.
The results of the study show that the majority of the sample members 
sufﬁciently used the basic applications and software of information of 
communication technology (ICT), but their use of (ICT) for educational 
purposes was low. 
 The results of the study also show the existence of some obstacles. 
While some of them are related to the non-availability of equipment or insufﬁ-
cient infrastructure, some are related to poor training on utilizing (ICT) in 
teaching.
 Based on the results, the study recommended the following:
- Providing all the requirements needed at the educational environment for 
the implementation of e – learning strategies.
- Training students and teachers to use computers and (ICT) in teaching.
- Promoting (ICT) to become an essential tool in the educational process at all 
stages of school.
Key Words: Information and Communication Technology (ICT), Applica-
tions and Software, Obstacles in Education, ICT in Education.
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ﻤﻘﺩﻤﺔ
  ﺇﻥ  ﺩﻭﺭ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  ﺩﻭﺭ  ﻤﻬﻡ  ﻓﻲ  ﻜﻝ  ﻤﻨﺎﺤﻲ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،  ﻓﻘﺩ 
ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺁﺨﺭ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ؛ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﺠﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
  ﻟﻘﺩ  ﺒﺭﺯ  ﺩﻭﺭ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻤﻨﺫ  ﻤﻨﺘﺼﻑ 
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺩﺭﻭﺴﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ  ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﻭﻗﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ )5002 ,hcaeL(،ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ )-tuS
6002 ,not(، ﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ)0102(، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﴽ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻝ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، 
ﻭﺘﻘﻠﻴﻝ  ﺯﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،  ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻋﺩﺩ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ،  ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ،  ﻭﺤﻔﻅ 
ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺜﻝ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﻔﻅ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻋﻼﻤﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺫﻭﻱ 
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘﺨﺼﺼﻪ )0002 ,onifloM & irehcroF ,1002 ,releehW(.  
  ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ  ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،  ﺇﺫ ﺒﺤﺙ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ 
ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ  ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻟﻤﻭﺍﺠﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻭﺍﺠﻪ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﻝ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
)gninrael-E()ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ، 0102(.
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ )ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻤﺯﺍﻴﺎﻩ(
  ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ )5002( ﻜﻤﺎ 
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ )0102( ﺒﺄﻨﻪ:
"ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﺴﺏ ﻭﺸﺒﻜﺎﺘﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺼﻭﺕ ﻭﺼﻭﺭﺓ  ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ،  ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺒﺤﺙ،  ﻭﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
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ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺄﻗﺼﺭ ﻭﻗﺕ ﻭﺃﻗﻝ ﺠﻬﺩ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ".
ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﺯﻤﻲ )8002( ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ )5002(: ﺒﺄﻨﻪ:
"ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻠﻁﻠﺏ ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ 
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، 
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ". 
 
  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ)0102( ﻋﻥ ))ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ 
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، 5002(، )ﺍﻟﺘﻭﺩﺭﻱ، 4002(، )ﺴﺎﻟﻡ، 4002(( ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 
- ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.
- ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ  ﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ﺒﻘﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻤﺜﻝ  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ )liaM-E(.
- ﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ.
- ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.
- ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜﻝ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ.
- ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻤﻲ، ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻭﺴﺎﺌﻁ 
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ.
ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺭﻏﻡ  ﻤﻥ  ﺘﻌﺩﺩ  ﻤﺯﺍﻴﺎ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ،  ﺇﻻ  ﺃﻨﻪ  ﻴﺠﺏ  ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
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ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﻌﻘﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻡ  ﺫﻜﺭﻫﺎ،  ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﻟﻪ  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ  ﺃﺴﺎﺴﻴﻪ  ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ،  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ  ﻴﺸﺘﻤﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ،  ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ  ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻨﺘﻘﻝ  ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻤﻥ  ﺃﺴﻠﻭﺏ  ﺍﻟﻌﺭﺽ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻲ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋًﻼ )ﺍﻟﻅﻔﻴﺭﻱ، 4002(.
  ﻭﻫﻨﺎ ﻻ  ﻨﻨﺴﻰ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻓﻲ  ﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﺃﻥ  ﻴﻜﻭﻥ  ﻟﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﻴﺠﻴﺩ 
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ،  ﻭﻤﻥ  ﺃﺠﻝ  ﺩﻋﻡ  ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜﻝ ﻓﺎﻋﻝ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻤﻤﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺯﻭﺍ 
ﻋﻠﻰ  ﺘﺼﻤﻴﻡ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ  ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﻁﻠﺏ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ )7002 ,gabbaD(.
  ﻴﺘﻀﺢ  ﻤﻤﺎ  ﺴﺒﻕ  ﺃﻥ  ﻨﺠﺎﺡ  ﺃﻱ  ﺠﻬﺩ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﻴﻌﺘﻤﺩ  ﻋﻠﻰ  ﻗﺩﺭﺓ  ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ  ﺒﻬﻡ  ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻨﻭﻉ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،  ﻤﻤﺎ  ﻴﻌﻨﻲ  ﺃﻥ  ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ )ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ، 0102(.  
  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻘﻑ ﺤﺠﺭ ﻋﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ 
ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ )1102(:
-  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ.
- ﻜﺜﺭﺓ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺸﺒﻜﺔ 
ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.
- ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.
- ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻁﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ.
-  ﻋﺩﻡ  ﺍﻤﺘﻼﻙ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 




- ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺼﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﻤﻝ ﺃﻓﻜﺎﺭﴽ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ. 
ﻭﻴﺅﻜﺩ  )2002 ,ibiaN-LA(  ﺃﻫﻤﻴﻪ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺠﻭﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺩﻭﻝ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎﻝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
  ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﻓﻼ  ﺒﺩ  ﻟﻪ  ﻤﻥ  ﺃﻥ  ﻴﻤﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻤﻜﻨﻪ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ  ﻤﻊ 
ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ  ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺴﺎﻋﺩ  ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﻁﻠﺒﺘﻪ )ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ، 8002 ,pilihP ,7002 ,neztuA0102, (.
  ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﴼ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ 
ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺔ, ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ، ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ، ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜﻝ ﻴﺜﻴﺭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ)ﺍﻟﺠﺎﻏﻭﺏ، 5991(.
  ﻭﻅﻬﺭﺕ  ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  ﺍﻷﻜﻴﺩﺓ  ﻓﻲ  ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻭﺴﺎﺌﻁ  ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﺤﺎﺤﴼ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ:
ﺍﻨﻁﻼﻗﴼ  ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،  ﻭﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ُﺃﺩﺨﻝ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ )2002/1002( 
ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، 3002(، ﻭﺫﻟﻙ 
ﺠﻌﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ 
)ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، 6002(،  ﺍﻷﻤﺭ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺤﺩﺍ  ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ
411
ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ،  ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ  ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ  ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ  ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.
  ﻭﻤﻥ  ﺃﺸﻬﺭ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺭﻜﺯﺕ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ،  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ  )esneciL gnivirD retupmoC lanoitanretnI( )LDCI(،  ﺤﻴﺙ  ﺭﺼﺩﺕ 
ﺃﻤﻭﺍًﻻ  ﻁﺎﺌﻠﺔ  ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺒﻬﺩﻑ  ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﻲ 
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ )ﺒﻨﻲ 
ﻋﻁﺎ، 9002(.
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ:
  ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ),selwonK & kcavoN ,4991 ,ralleM & yaK 
4991( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ 
ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﻜﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻻ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﻴﺌﴼ ﺇﻀﺎﻓﻴﴼ، 
ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﻘﻲ ﻫﺅﻻﺀ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
  ﻭﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ )0102( ﺃﻥ ﻜﻭﺭﺕ ﻭﻫﺴﻨﺞ )6002 ,gnisuH & troK( ﻋﺭﺽ 
ﺘﻘﺭﻴﺭﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻭﺃﻴﺴﻼﻨﺩﺍ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺒﻠﻐﺕ )%47( ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ.
  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺩﺭ )6002(، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ 
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻗﻠﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ.
  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭﴽ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ، ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
511
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺴﻭﺍﺀ  ﻜﺎﻥ  ﺫﻟﻙ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺃﻭ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ))ﺍﻟﻔﻬﺩ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺒﺱ، 
0002(، )3991 ,doowrehS(،)4991 ,ralleM & yaK((                                                           
  ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ)2002 ,ibiaN -lA( ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ  ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ، ﻭﺤﺘﻰ  ﻓﻲ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﺩﻭﻝ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻻ  ﺯﺍﻟﺕ  ﺘﻘﺩﻡ 
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ  ﻋﻥ  ﺒﺎﻗﻲ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ،  ﺇﻨﻤﺎ  ﺘﺭﻜﺯ  ﻓﻘﻁ  ﻋﻠﻰ  ﻤﺎﻫﻴﺔ  ﺃﺠﻬﺯﺓ  ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ،  ﻭﻁﺭﻕ 
ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ،  ﻭﻨﺒﺫﺓ  ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻋﻥ  ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ،  ﻭﺒﻌﺽ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ  ﻤﺜﻝ  ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، 
ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.
  ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﻤﺎ ﺘﺩﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻥ 
ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﻤﻥ  ﻤﻨﻅﻭﺭ  ﻋﻠﻤﻲ  ﻭﻟﻴﺱ  ﻤﻥ  ﻤﻨﻅﻭﺭ  ﺘﺭﺒﻭﻱ،  ﺃﻤﺎ  ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻫﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ  ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻭﻁﺭﻕ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  ﺒﺘﺤﻠﻴﻝ 
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ 
ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ 
ﻟﻌﺩﻡ  ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ  ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺨﺎﺼﺔ  ﺒﻬﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ  ﻤﻥ  ﻨﺎﺤﻴﺔ،  ﺃﻭ  ﻟﻌﺩﻡ  ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ  ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
  ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ )0102( ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ 
ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻜﺎﻓﻴﻪ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﻗﻠﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ )9991 ,srehto & reldurtS ,3991 ,doowrehS( 
  ﻜﻤﺎ  ﺘﺸﻴﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  )ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓ،  3002،  ﻨﺎﺩﺭ،  6002(  ﺇﻟﻰ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ  ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ  ﺍﻟﻔﺼﻭﻝ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭﻝ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ، ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ 
611
ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﻨﻘﺹ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ 
ﻴﺘﺤﻔﻅﻭﻥ، ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺇﺫ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﻌﺒﴼ ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺠﻬﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒﻠﻬﻡ 
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﺎ )ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ، 0102(.
  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ  ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻨﻬﺎ  ﺸﻲﺀ  ﺇﻀﺎﻓﻲ  ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،  ﻭﻟﻴﺴﺕ  ﻤﻌﻴﻨﴼ  ﻟﻬﻡ  ﻋﻠﻰ 
ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ 
ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ)ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﻭﻏﺯﺍﻭﻱ، 4991(.
  ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺩﺭ )6002(، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻭُﻴِﻌّﺩﻭﻨﻬﺎ ﺴﻼﺤﴼ ﺫﺍ ﺤﺩﻴﻥ، 
ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. 
  ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﻔﻬﺩ ﻭﺍﻟﻬﺎﺒﺱ )0002( 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺓ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ:  ﺃﻥ  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ 
ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﻓﻲ  ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ،  ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ  ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، 
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ.
  ﻭﻓﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺠﺭﻑ  )1002(  ﺃﻜﺩﺕ  ﺃﻥ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤﻝ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ 
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ﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ  ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ 
ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
- ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻝ.
- ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺯﻭﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
  ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ )0102( ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
ﻓﻲ  ﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﻠﻙ  ﺴﻌﻭﺩ،  ﺃﻜﺩﺕ  ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻋﻘﺩ  ﺩﻭﺭﺍﺕ  ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ 
ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، 
ﻭﺘﺤﻭﻴﻝ  ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
  ﻭﺃﺠﺭﺕ ﺍﻟﺭﻴﻡ )8002( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﻬﺩﻑ  ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻘﻑ  ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻥ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻥ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ، ﻭﺒﻁﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﻋﻴﻬﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ، ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ.
  ﻜﻤﺎ  ﺃﺠﺭﺕ  ﺩﺍﻜﺵ  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  )8002 ,srehtO & hcikaD(  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺩﻓﺕ  ﺇﻟﻰ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
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ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ)053( ﻤﻌﻠﻤﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 
ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﺘﻤﺜﻠﺕ  ﻓﻲ  ﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،  ﺃﻭ  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻷﺠﻬﺯﺓ  ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ،  ﻭﻨﻘﺹ  ﺍﻟﺩﻋﻡ  ﺍﻟﻔﻨﻲ،  ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ،  ﻭﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ 
ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜﻝ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻔﺼﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
  ﻭﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓ )3002( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﻭﻜﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻐﻭﺙ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، 
ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ )%77( ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﴼ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﴼ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭٌﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ: ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻝ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻤﺜﻝ: ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﺭﻑ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨﻝ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻓﺎﻋﻝ. 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺒﻨﻅﺭﺓ  ﻤﻭﺠﺯﺓ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،  ﻭﻓﻲ  ﻀﻭﺀ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﻟﺩﻭﺭ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻟﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﻝ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻬﺎ .
  ﻭﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ 
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ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻭﻤﺩﻯ 
ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ  ﻟﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ،  ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺤﻭﻝ  ﺩﻭﻥ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﺎ.
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺩﻯ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﻤﻌﻠﻤﻲ  ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﻓﻲ  ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻟﻭﺍﺀ  ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ  ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ،  ﻭﻤﺩﻯ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ  ﻟﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺃﻏﺭﺍﺽ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، 
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ.
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1. ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ؟
2.  ﻤﺎ  ﻤﺩﻯ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻤﻌﻠﻤﻲ  ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻟﻭﺍﺀ  ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ  ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ؟
3. ﻤﺎ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ؟
4. ﻫﻝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺱ؟
5. ﻫﻝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ؟
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ:
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1. ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺘﺠﺎﻫﴼ ﺤﺩﻴﺜﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
2. ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻓﻲ  ﺃﻏﺭﺍﺽ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﻭﺫﻟﻙ  ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
3.  ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  ﺘﻭﻅﻴﻑ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﻭﺫﻟﻙ 
ﻻﺘﺨﺎﺫ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ،  ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﺃﻓﻀﻝ.
ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
- ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ: ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ.
- ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ: ُﻁّﺒﻘﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 3102/2102.
- ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ 
TCI ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻻ ُﺘﻌﻨﻰ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ. 
- ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ )101( ﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ 
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
- ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ. 
ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ:  ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻓﻲ  ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﻭﻨﻘﻝ، 
ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻭﻋﺭﺽ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ 
ﺍﻵﻟﻲ  ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ،  ﻜﺎﻟﻁﺎﺒﻌﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺎﺴﺢ  ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ،  ﻭﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ  ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، 
ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻀﻐﻭﻁﺔ، ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ( )ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ، 0102(.
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  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ: ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ )0102( ﺒﺄﻨﻪ:
"ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﺴﺏ ﻭﺸﺒﻜﺎﺘﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺼﻭﺕ ﻭﺼﻭﺭﺓ  ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ،  ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺒﺤﺙ،  ﻭﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺄﻗﺼﺭ ﻭﻗﺕ ﻭﺃﻗﻝ ﺠﻬﺩ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ".
  ﻋﻭﺍﺌﻕ:  ﻭﻴﻘﺼﺩ  ﺒﻬﺎ  ﻓﻲ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ،  ﺃﻭ  ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ،  ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻝ 
ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ: ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺜﻝ: ﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
)droW tfosorciM(، ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻴﺔ )tnioP rewoP(، ﺍﻟﺠﺩﺍﻭﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ )-orciM
lecxE tfos(، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )sseccA tfosorciM(، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ )otohP 
rekaM oediV ,pohS otohP ,rotidE(،  ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ  )oediV evitcaretnI(، 
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ )aidemitluM(، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ(، ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ )liam -E(.
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺍْﺴُﺘْﺨِﺩﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻤﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ 
ﻟﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ.
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ 
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ﻟﻠﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )2102/1102(،  ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ )654( ﻤﻌﻠﻤﴼ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ  ﻗﺴﻡ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ،  ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  )33(  ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ  ﻓﻲ  ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ.
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ )101( ﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻓﻲ  ﻟﻭﺍﺀ  ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ،  ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  )41(  ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻤﻥ  ﻤﺩﺍﺭﺱ  ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ،  ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ﻋﺩﺩﻫﺎ  )33( 
ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ )%24( ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﺒﺴﺤﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﻤﺘﺴﻠﺴﻝ  ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺸﺅﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ.
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ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )١(
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ
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ﺃﺩﺍﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺒﻌﺩ  ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻓﻲ  ﻤﺠﺎﻝ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، 
ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،  ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﻴﻕ  ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ)0102(، ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ)0102(، ﻋﻘﻴﻝ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﺸﻲ )9002(، ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓ 
)3002(، ﺼّﻤﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ(، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ )04( ﻓﻘﺭﺓ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ:
ﺃ. ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺜﻝ )ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ(.
ﺏ. ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ:
1. ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻴﺸﺘﻤﻝ 
ﻋﻠﻰ )01( ﻓﻘﺭﺍﺕ.
2. ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ )21( ﻓﻘﺭﺓ.
3.  ﻋﻭﺍﺌﻕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، 
ﻭﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ )81( ﻓﻘﺭﺓ.
ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ
  ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ )51( ﻤﺤﻜﻤﴼ، 
ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، 
ﻭﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ: ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺩﻯ 
ﺸﻤﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، 
ﺃﺨﺫ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ   ﺒﺂﺭﺍﺀ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ،  ﺤﻴﺙ  ُﺤِﺫَﻓْﺕ  ﻭُﺃﻀﻴَﻔْﺕ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ،  ﻭُﺃْﺠِﺭَﻴﺕ  ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻘﴼ 
ﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺁﺭﺍﺌﻬﻡ.
  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ُﺤِﺴَﺏ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻜﻝ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، 
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ﻭﻟﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﻜﻝ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﻜﺭﻭﻨﻴﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ )shcabnorC ahplA(، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )2( 
ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﻜﻝ.
 (2)
 
  () 
 68.0  .1
 09.0  .2
 88.0  .3
 88.0    
ﻭﺘﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )2( ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  ﻗﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ )ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، 
ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ( ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﺕ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ.
  ﻭُﺃْﺠِﺭَﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ )ﺕ( )tset -T( ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ.
  ﻜﻤﺎ  ﺍْﺴُﺘْﺨِﺩَﻡ  ﺘﺤﻠﻴﻝ  ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  )avonA yaW owT(  ﻟﻔﺤﺹ  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ﺒﻴﻥ 
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ(.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻥ  ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ  ﺍﻷﻭﻝ:  ﻤﺎ   ﺃﻫﻡ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ؟
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  ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ 
)3( ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
 (3)
 
   
    
 %9.8 9 %1.19 29 () 1
 %8.91 02 %2.08 18 (droW tfosorciM) 2
 %8.32 42 %2.67 77 (tnioP rewoP) 3
 %7.33 43 %3.66 76 (lecxE tfosorciM)  4
 %6.73 83 %4.26 36 (liam  - E) 5
 %6.83 93 %4.16 26  6
 %6.24 34 %4.75 85 (sseccA tfosorciM) 7
 %4.55 65 %6.44 54 (aidemitluM) 8
 otohP ,rotidE otohP)  9
 (rekaM oediV ,pohS
 %4.16 26 %6.83 93
 %3.66 76 %7.33 43 (oediV evitcaretnI) 01
  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )3( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ )%1.19( 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ(، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )%36( ﻤﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﻟﻠﺘﻭﺍﺼﻝ ﻤﻊ 
ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ  ﻭﻤﻊ  ﺒﻌﻀﻬﻡ  ﺒﻌﻀﺎ،  ﻭﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻟﻡ  ﺘﺘﻔﻕ  ﻤﻊ  ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ  )0102(، 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺩﺭ )6002(.
  ﻜﻤﺎ  ﻴﺘﻀﺢ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺃﻥ  ﻨﺴﺒﺔ  )%2.08(  ﻤﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﻨﺴﺒﺔ )%3.67( ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﺭﻗﻡ
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  ُﺘﻌّﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻠﺨﺼﺎﺘﻪ ﻭﺩﺭﻭﺴﻪ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ 
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ )0102(.
  ﺃﻤﺎ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺠﺩﺍﻭﻝ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،  ﻓﻘﺩ  ﺒﻠﻐﺕ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ )%3.66، %4.16، %4.75(، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻘﻠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺜﻝ: 
ﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ )%6.44(، 
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﻋﻨﺩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ.
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ 
ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ؟
ﻓﻘﺩ  ُﺤِﺴﺒﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ  ﻟﻜﻝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ، 
ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  ﺭﻗﻡ  )4(  ﻴﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ  ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
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  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )4( ﺃﻋﻼﻩ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﺤﻴﺙ  ﺠﺎﺀﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ )22.2( ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺒﻴﻥ "ﺃﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﴼ" ﻭ "ﻻ ﺃﻤﺎﺭﺴﻬﺎ"، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ )tfosorciM 
droW(، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻤﺘﺼﺩﺭﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ 
ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻨﻅﺭﴽ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ(.
  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )4(، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ  ُﻴْﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ  ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ 
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ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺘﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺴﺅﺍﻝ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻷﻭﻝ،  ﺇﻻ  ﺃﻨﻬﻡ  ﻜﻤﺎ  ﻫﻭ  ﻤﻭﻀﺢ  ﻓﻲ  ﺠﺩﻭﻝ  )4(  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺸﻴﺭ  ﺇﻟﻰ  ﺘﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
  ﻤﻥ  ﻫﻨﺎ،  ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻟﻘﻭﻝ  ﺇﻨﻪ  ﻻ  ﻴﻜﻔﻲ  ﺃﻥ  ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﻤﻤﺎﺭﺴﴼ  ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻘﻁ، ﺒﻝ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ 
ﻗﺎﺩﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻜﻝ  ﻤﻥ:  )ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ  )0102(،  ),doowrehS( ،)4991 ,ralleM & yaK 
3991(، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ.     
                                                      
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻤﺎ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ 
ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ؟
ﻓﻘﺩ ُﺤِﺴَﺒﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜﻝ ﻋﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )5( ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 
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  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )5( ﺃﻋﻼﻩ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ" ﻭ "ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ" ﻭ "ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ" ﻭ "ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ" 
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  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ " ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ"، ﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ )0.4، 79.3، 9.3، 6.3، 13.3(.
  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺨﺼﻭﺼﴼ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ،  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻀﻌﻑ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻓﻲ  ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺘﻭﻅﻴﻑ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ )71.3(، ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )03.1(، 
ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
  ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، 
ﺃﻀﻑ  ﺇﻟﻰ  ﺫﻟﻙ،  ﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
  ﻜﻤﺎ  ﺃﻥ  ﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ  ﺒﺴﺒﺏ  ﺯﺨﻡ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،  ﻭﺍﺯﺩﺤﺎﻡ  ﺠﺩﺍﻭﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻠﺠﺄ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﴼ ﻭﺠﻬﺩﴽ ﺃﻗﻝ، ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻝ ﻤﻥ: 
)ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ  )0102(،  ﺍﻟﻔﻬﺩ  ﻭﺍﻟﻬﺎﺒﺱ)0002(،  )3991,doowrehS((،  ﺤﻴﺙ  ﺃﻜﺩﺕ  ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،  ﻭﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ  ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ  ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
  ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ )63.2 – 1.3(، ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺅﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺤﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ، ﻭﻗﺩ 
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ُﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ )ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ(، ﺠﻌﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻠﺘﻔﺘﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ.
  ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )5( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ )71، 81(، ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ: " 
ﺇﺤﺴﺎﺴﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ" ﻭ" ﻋﺩﻡ 
ﻭﺠﻭﺩ  ﻗﻨﺎﻋﺔ  ﻟﺩﻱ  ﺒﺄﻥ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﺘﺨﺩﻡ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻗﻭﻡ  ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ"، 
ﺠﺎﺀﺘﺎ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ )25.2، 63.2( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻟﺩﻴﻬﻡ  ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ  ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ 
ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ،  ﻭﻫﺫﺍ  ﻴﻌﻨﻲ  ﺃﻥ  ﻋﺩﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ  ،  ﻟﻴﺱ  ﻨﺎﺘﺠﴼ  ﻋﻥ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
  ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ)0102(، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﻭﻏﺯﺍﻭﻱ)4991(، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺘﺠﴼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﻫﻝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺱ؟
ُﺃْﺠِﺭﻱ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  )ﺕ()tset-T(  ﻟﻔﺤﺹ  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ،  ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  ﺭﻗﻡ)6(  ﻴﻭﻀﺢ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ )ﺕ( ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ.
 (6)






 700.0 99 57.2 8.01 70.95 24 
    3.01 32.35 95 
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ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )6( ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ )ﺕ( ﻜﺎﻨﺕ )57.2(، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺩﻻﻟﺔ )50.0 > α(، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭٍﻕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻋﻭﺍﺌﻕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺃﻏﺭﺍﺽ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﻭﺫﻟﻙ  ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ )70.95(، ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )8.01(.
  ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻌﻭﺭﴽ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﴼ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ُﻴْﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﴼ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﻗﻝ ﺘﺫﻤﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺴﻬﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ)0102(.
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﻫﻝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻟﻭﺍﺀ  ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺃﻏﺭﺍﺽ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺅﻫﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ؟
  ﻗﺎﻤﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﺤﻠﻴﻝ  ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺃﺜﺭ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻝ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 








 218.0 067.0 042.0 63 6.8 
   513.0 46 2.02 
    001 8.82 
 619.0 356.0 441.0 63 2.5  
   122.0 46 2.41 
    001 4.91 
  ُﻴْﻠَﺤﻅ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  )7(  ﻋﺩﻡ  ﻭﺠﻭﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﺩﺍﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ  ﻓﻲ  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ُﺘْﻌﺯﻯ  ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
231
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ُﻴْﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻝ ﻤﻥ: 
ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ)0102(، )6002 ,gnisuH & troK(، ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺃﻅﻬﺭﺘﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﴼ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ 
ﻓﻲ  ﻋﻭﺍﺌﻕ  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﻌﻭﺩ  ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،  ﻴﻌﻭﺩ  ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﻤﻌﻠﻤﻲ  ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ.
  ﻜﻤﺎ  ﺘﺸﻴﺭ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺠﺩﻭﻝ  )7(  ﺃﻴﻀﴼ  ﺇﻟﻰ  ﻋﺩﻡ  ﻭﺠﻭﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻋﻭﺍﺌﻕ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺅﻫﻝ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺴﴼ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻗﻝ ﻗﺩﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻤﻥ ﺫﻭﻱ  ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻫﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.
  ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭﻝ )7( ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ُﻴْﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﻨﻅﺭ  ﺇﻟﻰ  ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ  ﻓﻲ  ﻗﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ  ﻤﺜﻝ  ﺩﻭﺭﺓ 
)LDCI(، ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ )letnI(، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺯ ﻤﺎﺩﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺘﺒﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ.
  ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻝ ﻤﻥ: ﺍﻟﻨﺎﻋﺒﻲ )0102(، ),ralleM & yaK 
4991 ,selwonK & kcavoN ،)3991 ,doowrehS( ،)4991((،  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺯﺕ ﻋﺩﻡ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻭ ﻗﻠﺘﻪ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ؛ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﻜﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻓﻲ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.
331
ﻭﺘﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )2( ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  ﻗﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ )ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، 
ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ( ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﺕ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ.
  ﻭُﺃْﺠِﺭَﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ )ﺕ( )tset -T( ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ.
  ﻜﻤﺎ  ﺍْﺴُﺘْﺨِﺩَﻡ  ﺘﺤﻠﻴﻝ  ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  )avonA yaW owT(  ﻟﻔﺤﺹ  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ﺒﻴﻥ 
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ(.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻥ  ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ  ﺍﻷﻭﻝ:  ﻤﺎ   ﺃﻫﻡ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ؟
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺃ. ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ
1. ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ )%1.19( ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
)ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ(، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ.
2.  ﺘﺸﻴﺭ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  ﻤﺎ  ﻨﺴﺒﺘﻪ  )%36(  ﻤﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼﻝ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ.
3.  )%2.08(  ﻤﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ،  ﻭﻨﺴﺒﺔ 
)%3.67(  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ  ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻴﺔ،  ﺤﻴﺙ  ُﺘَﻌّﺩ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ 
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺘﻪ.
4. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺩﺍﻭﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ  )%3.66،  %4.16،  %4.75(،  ﺃﻤﺎ  ﺒﻘﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻤﺜﻝ:  ﻤﻌﺎﻟﺞ 
ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ )%6.44(.
5. ﺇﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، 
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ )22.2( ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ.
6. ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺘﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻲ: " ﻋﺩﻡ 
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ" ﻭ "ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ" ﻭ "ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ" ﻭ "ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻗﻭﻡ  ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ"  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  "ﻀﻌﻑ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻓﻲ  ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺘﻭﻅﻴﻑ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ".
7. ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭٍﻕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻋﻭﺍﺌﻕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﻓﻲ  ﺃﻏﺭﺍﺽ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﻭﺫﻟﻙ  ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺤﺴﺎﺒﻲ  )70.95(،  ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ  ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  )8.01(.  ﻭﻋﺩﻡ  ﻭﺠﻭﺩ 
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ﻓﺭﻭﻕ  ﺩﺍﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ  ﻓﻲ  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ُﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺏ. ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
- ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
- ﺇﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﴼ، ﺒﻝ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ 
ﺇﻟﻰ  ﺇﺸﺭﺍﻙ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻓﻲ  ﺩﻭﺭﺍﺕ  ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻓﻲ  ﺘﻭﻅﻴﻑ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
- ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﻥ 
ﺨﻼﻝ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
-  ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻌﻝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ 
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻭﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ، ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻝ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ُﺘّﺩﺭُﺱ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 





-  ﺃﺤﻤﺩ،  ﻋﻘﻴﻝ  ﻋﺒﺩ  ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ؛  ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﺸﻲ،  ﻓﺎﻁﻤﺔ.)9002(.  ﻭﺍﻗﻊ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، 01)3(، 31 - 43.  
- ﺇﺴﻜﻨﺩﺭ،ﻜﻤﺎﻝ ﻴﻭﺴﻑ؛ ﻭﻏﺯﺍﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺫﺒﻴﺎﻥ.)4991(.ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.)ﻁ1(، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ: 
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ.
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ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ. ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - ﺤﻠﻭﻝ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
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